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is calculated from the heat capacities (Cp) of the species involved as a function 
of T and from values of both enthalpy and entropyat a reference temperature, usually 298K.  
However, MALT2 provides all thermodynamic values at any temperature. Specifically for this 
paper, 
H2 + 1/2 O2 = H2O  (fuel cell) 
H2O = H2 + 1/2 O2 (electrolyser steam hydrolysis) 
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